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  This work is a textbook for the specialized subject “History of Western Education” in the teaching course of 
the university.  Here, I summarize the flow of education history in the West from the beginning of youth 
education in the city-states of ancient Greece to the educational reform of each country after World War II. 
  This paper consists of five chapters. Chapter I covers ancient and medieval education. This chapter consists 
of three topics: “Education in Ancient Greece”, “Education in Ancient Rome” and “ Education in the Christian 
Church”. Chapter II focuses on early modern education and examines two topics: “Renaissance and Education” 
and “Reformation and Education”. Chapter III organizes the generation and development of modern 
educational thoughts. Chapter Ⅳ traced the formation process of modern public education systems in 
Western countries. Finally, Chapter Ⅴ covers 20th-century education, and examined the development of 
the New Education Movement and the trend of educational reform in each country after World War II. 
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